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розкладом навчального процесу за бакалаврською програмою за-
хист комплексного тренінгу, як заключного етапу навчання, про-
понується здійснювати в кінці другого семестру.
Тренінг проводиться і виконується кожним студентом у
комп’ютерних класах під керівництвом викладача за принципами
максимальної індивідуалізації і самостійності роботи кожного
студента.
Тюхляєва М. Ю., старш. викл.,
кафедра обліку в кредитних і бюджетних установах
та економічного аналізу
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ МІНІ-ТРЕНІНГУ
З ДИСЦИПЛІНИ «ОБЛІК В БАНКАХ»
Серед видів інноваційних навчальних технологій, що застосо-
вуються при викладанні дисципліни «Облік в банках», для студен-
тів 4 курсу денної форми навчання, важливе значення відводиться
проведенню рольових ігор. Через обмежений час ми неможливо
запровадити у навчальний процес тренінг у цілісній його формі.
Саме тому використовуємо елементи тренінгу із презентацією
конкретних ситуацій з банківської діяльності. Свого роду міні-
тренінг за дисципліною «Облік в банках» проводиться вже протя-
гом чотирьох років. Розвиток творчого потенціалу студентів якраз
і забезпечується в процесі самостійної роботи студентів при підго-
товці та презентації міні-тренінгу. Також актуального значення
набувають мотиви самореалізації, цілеспрямованості, гнучкості до
різних ситуаційних змін, самосвідомості, здатності планували
свою діяльність, професійності та активності студентів.
Мета проведення міні тренінгу полягає у поєднанні студента-
ми теоретичних знань та можливості їх використання в практич-
ної діяльності щодо обліку банківських операцій. Це готує їх до
певного виду діяльності у професійному середовищі і орієнтує на
розв’язання проблем з організації обліку операцій банку. Напри-
клад при вирішенні конкретних проблем з кредитування, студен-
ти набувають навичок оформлення відповідних документів, ви-
рішення та опису бухгалтерських процедур, складання прове-
день, виконання спеціального колективного завдання, розкриття
внутрішнього потенціалу кожного учаснику тренінгу, оволодіння
методами мозкового штурму для вирішення проблемних питань.
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Обговоривши зміст отриманого від викладача завдання сту-
денти академічної групи поділяються на малі групи. Такий поділ
важливий для створення атмосфери змагання, конкурентного се-
редовища. Кожна група формує віртуальний банк, у якому рольо-
ві функції відводяться керівнику, бухгалтерії, кредитному відді-
лу, операційному відділу та клієнтам банку. Можливо запропо-
нувати інші посади та підрозділи. Всі ці питання обговорюються
на консультаціях із викладачем. Моделюючи конкретну ситуа-
цію, студенти вирішують задачу з організації та обліку кредитних
операцій та готують її презентацію з використанням відповідних
первинних документів, бухгалтерських процедур, облікових про-
ведень, звітності та прийняттям управлінських рішень з кредиту-
вання клієнтів банку.
Ефективність проведення міні-тренінгу великою мірою визна-
чається вмінням викладача організувати це заняття. Важливою
функцією спілкування із студентами є забезпечення взаємодії ви-
кладача і студентів та від вміння викладача створити позитивний
морально-психологічний клімат.
Алгоритм роботи викладача при проведенні міні-тренінгу, такий:
1. Зацікавити студентів ідеєю проведення міні-тренінгу. Про-
будити їх активність та інноваційні здатності. Видати завдання та
розробити методичні підходи для реалізації цих завдань.
2. Розподілити студентів-учасників міні-тренінгу на малі групи.
3. Надати студентам допомогу при: підборі необхідних первин-
них документів та звітності банку; розробці віртуальних ситуацій-
них задач та їх вирішенні; вивченні нормативно-правової бази НБУ.
4. Забезпечити проведення презентації тренінгу необхідною
технікою.
5. Організувати презентацію тренінгу так, щоб виявити знан-
ня та вміння з обліку кожного учасника. Створити педагогічні
умови, за яких студенти будуть самостійно формулювати ситуа-
ційні задачі, окреслювати проблеми, аналізувати інформацію, ви-
значати шляхи вирішення, грамотно професійно на основі пер-
винних документів виконувати необхідні облікові процедури.
Важливо спонукати учасників до пошуку групової згоди у вигля-
ді формулювання спільної думки щодо вирішення поставленої
проблеми. Оцінити вміння учасників узагальнювати теоретичний
матеріал та практичний досвід.
6. Якісно оцінити кожного студента-учасника міні-тренінгу
(0—5 балів з можливих 40 за семестр). Критерієм оцінки є міра
самостійності та індивідуальних здібностей студента під час пре-
зентації ситуації.
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На презентації міні-тренінгу кожен учасник виконує свою роль.
По-перше виступають представники адміністрації віртуального
банку. Вони дають характеристику банку, розкривають показни-
ки діяльності, структуру та інші параметри. Представляють учас-
ників тренінгу. Далі клієнти банку по черзі обговорюють з пред-
ставниками кредитного відділу ситуаційну задачу з, наприклад,
надання кредиту. Працівники кредитного відділу заповнюють
необхідні первинні документи та приймають рішення про мож-
ливість надання кредиту. Якщо рішення позитивне то документи
передаються до бухгалтерії банку, на здійснення всіх необхідних
проведень. Для розрахунку кредитних платежів використовують-
ся комп’ютерні програми. Роль викладача полягає у виваженій
оцінці кожного учасника з урахуванням його знань з дисципліни
«Облік в банках».
Проведення міні-тренінгу не тільки зацікавлює, активізує сту-
дентів, дає можливість розкрити набуті ними знання, але й ви-
значити індивідуальність, здатність студента поєднувати знання з
практикою, орієнтуватись у вирішенні сучасних проблем. З іншо-
го боку це ставить і передбачає підвищені вимоги до викладача,
виявляє його вміння оперувати механізмами інтерактивного на-
вчання, технологіями розвитку критичного мислення, потребує
нових умінь та виявляє наскільки сам викладач здатен до іннова-
цій у своїй викладацькій діяльності. Діалогова, дискусійна форма
проведення міні-тренінгу дозволяє спілкуватися викладачу зі
студентами як із колегами, допомагає розкрити внутрішній потен-
ціал та здібності якомога більшої кількості студентів, а також
слугує стимулом до їх подальшої самостійної творчої діяльності.
Ходзицька В. В., канд. екон. наук, доцент,
кафедра обліку підприємницької діяльності
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ТЕХНОЛОГІЙ ПІДГОТОВКИ
ТА ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ТРЕНІНГУ
ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ОБЛІК І АУДИТ»
Найкращим підсумком знань студентів є презентація комплек-
сного тренінгу на базі набутого теоретичного досвіду студентів
під час навчання та змодельованої ситуації на реальному прак-
тичному підприємстві.
Організація і проведення тренінгу передбачає насамперед прог-
нозування раціональних дій тренерів та студентів. Найкращий
